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Abstract
A ffirm ative action em bod ies a m o d e l o f  com pensatory  ju s tice  which a im s al counteracting  
discrimination on account o f race, colour, sex or creed. This article focuses on race because it has 
had a devastating effect on blacks in South Africa. The author tries to  evaluate the m oral mcrtts o f  
affirmative action. An analysis o f the ideas o f  black American conservatives and a South African 
academ ic o f  a perhaps more liberal mind, is used as a m eans o f  questioning the widely prevalent 
liberal legacy. By highlighting its pretensions and inconsistencies a  picture o f  the implications o f  
affirmative action fo r South Africa emerges that is both a threat and a challenge.
Equal opportunities d o  not necessarily entail equal results. Other factors such as culture, world 
view and labour ethos should  a lso  be taken into account. The "legacy o f  dignity" (K ing) is 
incompatible with the victim-status som e blacks exploit.
Much was done in South Africa before Julv 1991 that could be labelled affirmative action. The 
scrapping o f  the Population Registration A ct as the last p illa r  o f  apartheid has trem endous  
implications for the dignity o f  blacks. But history promises yet a  number o f  traumatic decades o f  
democratisation o f  the South African community.
Positively, affirmative action in South Africa will have to  focus on quality education, bridging 
courses to enable black students to compete on equal footing fo r  admission, on training employees 
to qualify for special jobs, community upliftment, housing programmes and the improvement o f  
health services. The most urgent need is the cultivation o f a common value system.
Every man is heir to the legacy o f worthiness.
Martin Luther King
1. O N R E G  EN O N W A A R D IG H E ID
In d ie  re g sh e rs te lle n d e  fase wat Su id-A frika  b e tre e  het, veral sed e rt Ju n ie  1991, is 
a ffirm a tive  a c tion  b ra n d e n d  a k tu e e l. R eg erin g s- en  A N C -b e le id  verw ys d a a rn a . 
U n iv ersite ite  stel h u llese lf op  b riefhoofde  b ek en d  as affirm ative  ac//'orc-universiteite. 
D aar w ord veel o o r die saak  g e d eb a tte e r en gepub liseer. In d ie lig van die A m eri-
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kaanse ervaring is dit egter geen probleem lose aangeleentheid nie. V rae wat voortdu- 
rend gevra word, is die volgende: Is affirmative action gelyk aan bevoorregting op grand 
van ras sonder verrekening van m eriete of kwalifikasie? N eem  voorstanders daarvan 
kennis van die effektiw iteit en paslikheid van sulke program m e? Is daar ’n ideale wyse 
van kom pensering vir geslagtelange onreg? Hoe kan verseker word dat dit ’n tydelike 
m aatreë l is? Kan die saak sinvol ben ad er w ord sonder om te verwys na g roepe  en 
groepsregte?
H ierdie artikel fokus op die etiese meriete van affirmative action-program m e. O m dat 
diskrim inasie op grond van ras die grootste p robleem  in Suid-Afrika is, word daarop  
gekonsen treer m et uitsluiting van diskrim inasie ten  opsigte van geslag en geloofsoor- 
tuiging. Na ’n defin iëring  van affirm ative action word die idees van 'n aan tal swart 
akademici uit A m erika en een uit Suid-Afrika ontleed. Die keuse van swart skrywers is 
voor die hand liggend. In die slo tgedeelte  word riglyne vir d ie e tiese  han tering  van 
affirmative action-program m e in Suid-Afrika aangestip.
O m dat affirmative action  gaan oor regsherstel, is ’n beoordeling  daarvan onm oontlik  
sonder ’n peiling van die onreg wat op die spel is. Burton Leiser gee in s> boek Liberty. 
Justice, and Morals (1986:334-335) 'n beskrywing van die aard  van rassediskrim inasie in 
die VSA. D ie voorbeelde wat hy gebruik  is tip ies Suid-A frikaans. Dii gaan oor die 
stem loosheid  en dus die m agteloosheid  van sw artes, oor m inderw aardige onderwys. 
swak b eh u ising , d ie swak in f ra s tru k tu u r  in sw art w o o n b u u rte , w e rk re se rv e rin g , 
weiering van toegang to t vakbonde en to t die balie, sw akker salarisse, die blokkering 
van alle geleenthede vir talentvolle sw artes wat die kunste betref, segregasie van rasse 
ten opsigte van busse, treine, restaurante, kafees, hotelle, m otelle, openbare biblioteke, 
sw em baddens, parke en grondbesit. V eral gaan dit ook oor geseg regeerde  en swak 
gesondheidsorg . Dis op  h ierd ie  so o rt vero n treg tin g  in Suid-A frika wat affirm ative  
action behoort in te speel.
V erontregting is nie net ’n jurid iese aangeleentheid  nie; dit het m orele kante. Om ’n 
m ens oor geslagte heen  te d e g rad e e r  to t ’n d e rd ek las -b u rg er, b e tek en  om  horn te 
stroop van m enswaardigheid en hom te beroof van ontw ikkelingsgeleenthede.
2. W AT IS AFFIRM ATIVE ACTION?
Die term  affirmative action word prim êr geassosieer m et Am erika. Sinoniem e is reverse 
discrim ination  en  positive  d iscrim ination  (L e ise r, 1981:336; M appes & Z em b aty , 
1977:157-161). D it dui op  p ro g ram m e w at sal bevestig  (a ffirm ) d a t d isk rim inasie  
p o sitie f beveg w ord te r  wille van d ie  gelyke b eh an d e lin g  van a lm al. V ir A nthony 
G iddens (1989:262) dek die term  "all program s that take positive steps to redress the
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balance where m inority groups are disfavoured." Leiser (1986:339) beskou alle  
affirmative  acf/wi-programme as ’n poging om deur positiewe stappe die proporsionele 
gelykheid  in onderw ys, behuising, w erkvoorsien ing, en sovoorts te bewerk (vgl. 
Bullington & Ponterotto:17-19).
Die Am erikaanse burgerregtestryd begin in alle erns by die 1954-uitspraak van die 
Amerikaanse A ppêlhof in die saak Brown v.? Board o f  Education. T ien jaar later in 
1964 word die Civil Rights A ct  gepromulgeer. D ie doel was om alle diskriminasie te 
beveg. Artikel 7 van die Civil Rights A c t  verbied enige diskrim inasie teen enige  
Amerikaanse burger op grond van ras, geslag, ouderdom, geloofsoortuiging o f nasio- 
nale herkoms. Algem een is geoordeel dat dit nie genoeg was om ‘n kleurblinde beleid 
te volg om die gevolge van diskrim inasie te neutraliseer nie. D ie posisie van die  
benadeelde m inderheidsgroepe het gegroei oor geslagte heen en dus m oes sosiale  
geregtigheid op ’n meer aggressiewe wyse bevorder word (Leiser. 1986:336). Farley 
(1982:381) verwys na die m etafoor van ’n atleet met gewigte aan sy voete. Om die 
gewigte halfpad te verwyder, maak dit nie ’n regverdige resies nie. Slegs affirmative  
action kan die posisie regstel.
Verskeie affirm ative  acr/wi-programme is geloods. Een daarvan is die integrasie van 
skole. Om dat woonbuurte gesegregeer was. is die busing-program ingestel na ’n 
appélhofuitspraak in 1971. Dan was daar voorkeur-indiensnemingsprogramme. In 
1972 is Artikel VII gewysig deur die Equal Employm ent Opportunity A ct wal affirmative 
action uitbrei om alle publieke en private onderwysinstellings en werkgewers (afgesien  
van die ontvangs van federale fondse) in te sluit (Hitt, 1983:391). Kennedy se doel was 
nie voorkeurbehandeling nie maar "to ensure that the applicants are employed, and 
that em ployees are treated during em ploym ent without regard to their race, creed, 
color, or national orig in” (S o w ell, 1985:174). ’n D erde aksie het te doen met 
voorkeurtoelating tot tersiêre onderwysinrigtings.
Programme wat voorkeurtoelating en voorkeurindiensneming van swartes bewerkstel- 
lig het, en spesifiek die kwotastelsel, het tot veel konflik en hofsake aanleiding gegee. 
H ierteenoor is programme wat ingestel is op spesiale onderwysvoorsiening ter wille 
van ’n gelyke kans vir almal, gunstig ontvang (Leiser, 1986:340).
Drie temas wat steeds weer aangeroer word as affirmative action ter sprake kom, is die 
verwagtinge van mense met gelyke geleenlhede, die moontlikheid van sinvolle diskrimi­
nasie en die tydelikheid van programme.
As dit gaan oor d ie verwagting dat gelyke g e leen th ed e  sal lei tot gelyke sosio-  
ekonom iese resultate, is die Skotse etikus, Gordon Graham (1988:89) skepties. Sosiale 
en ekonom iese gelykheid is beslis kenmerke van die ideale sam elewing, maar die
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v e ro n d e rs te ld e  in is ië le  gelykheid  in d ie a rg u m en t b es taan  a lleen  te o re tie s . D ie 
gem eenskapslew e het geen begin soos ’n M onopoly-spel nie. D ie ongelykheid in die 
gem eenskap is ’n feit. M oet indiwidue nou van tyd tot tyd w eer op gelyke voet geplaas 
word? Die entoesiastiese b ep le ite r van gelykheid sal kies vir hierdie soort inmenging 
en herverdeling , m aar d ieselfde  p e rsoon  w ord m aar w eer d ie underdog  (G rah am , 
1988:80-81).
D ie A m erikaanse aggressiewe bem arking van affirmative action is tot absurde konse- 
kwensies deurgevoer wat die vryheid van die indiwidu in gedrang bring en wat daartoe 
lei dat die opsigtelik beste kandidaat vir ’n pos of studierigting geïgnoreer word bloot 
op grond  van die fe it dat hy b lank  is. G rah am  wys d aa ro p  d a t dit in A m erik a  ’n 
ernstige belem m ering kan wees om ’n talentvolle, heteroseksuele blanke m an m et geen 
afwykings te wees. Om dit te omseil, kan mens affirmative action begrens tot die keuse 
tussen twee kandidate wat gelyk gekwalifiseer is. D aar is egter ’n saak uit te m aak vir 
positiewe diskrim inasie. Om  ’n blanke onderwyser aan  te stel in ’n swart skool as dit 
aggressie teen  b lankes o n d e r leerlinge  sal b evorder, sou onwys wees, m aar as die 
aanstelling van ’n swart onderwyser in ’n oorw egend blanke skool kan dien om voor- 
oordeel af te b reek  en so die m oontlikheid van ’n vryer, voorspoediger gem eenskap te 
bevorder, is die feit dat hy swart is ’n aanbeveling (vgl. G raham , 1988:91-96, M aphai, 
1989:12-14).
D ie derde saak gaan oor d ie tydelikheid van affirmative  acf/o/i-program m e. G raham  
(1988:97), Farley (1982:381) en  an d ere  het ’n defin itiew e voorw aarde vir voorkeur- 
ind iensnem ing: dit kan a lleen  verded ig  w ord as ’n tydelike m aa treë l w at gem ik is 
d a a ro p  om  dié soo rt g em een sk ap  w at d it noo d saak lik  g em aak  he t, te e lim in eer. 
C harles K rau tham m er (1990:56) is skepties oor die m oontlikheid van die tydelikheid 
van hierdie lomp, onregverdige en sosiaal dem oraliserende verskynsel.
... the idea that affirmative action is just a temporary remedy is a fraud. With every new civil 
rights act, like the one just attempted and soon to be reintroduced in the 102nd Congress, ethnic 
quotas and race consciousness become more deeply woven into American life. The current 
uproar over racc-bascd college scholarships reminds us just how divisive the issue can be.
(Bush het die on tw erp -g rondw et geveto  m et d ie a rg u m en t d a t dit d ie  kw otastelsel 
aanm oedig.)
K rautham m er se oplossing is ’n eenm alige skadeloosstelling van $100 000 vir elke gesin 
van vier. D it sal geweldig baie voorkom  wat b e tre f eindelose vervolgings, ongekwalifi- 
seerde allokerings aan ’n groep in p laas van op persoonlike m eriete, aan die distorsie 
van d ie  A m erik aan se  beginsel van ind iw idualism e en  d ie  verag ting  opgew ek d eu r 
g roepsvoorkeur. G raham  aan  die a n d e r kan t bek lem toon  die noodsaak likheid  van 
nougesette em piriese kontrole van sulke program m e m et die oog op uitfasering .
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In ’n artikel in Newsweek (Lane, 1991:34-35) kry m ens ’n analise van die perspektiew e 
van sw art ‘konserw atiew e’ den k ers in A m erika on d er d ie tite l "Defying the  S te reo ­
types". H ulle  idees verskil d ram aties van die bu rgerreg te-organ isasies. H ulle  word 
b loot saam gegroepeer om dat hulle alm al heftig krities is oor die burgerregte-paradig- 
ma. O nder hulle tel o n d e r an d ere  die pas benoem de hooggeregshofregter C larence 
Thom as, d ie "apostle of black self-reliance", d ie kongreslid G ary Franks wat glo dat 
"w elfare w orks against self-sufficiency", S tephen  C a rte r  van Y ale Law School wat 
kritiek lewer op rasvoorkeur by indiensnem ing en prom osie en m een dat die doel van 
affirm ative action  is om te  w erk vir ’n situasie w aar e lkeen  beo o rd ee l word aan  die 
hand van dieselfde standaarde, en dan G lenn Loury, Shelby Steele, T hom as Sowell en 
W alter W illiams wat in hierdie artikel bespreêk word.
3. T H O M A S  S O W E L L  O O R  D IE  P R E T E N S IE S  EN  R E S U L T A T E  V A N  
A F F IR M  A  TIVE  A  C TIO N
T hom as Sowell is ’n swart A m erikaanse ekonoom  wat bekroon is vir sy werk oor die 
ekonom ie en politiek van m inderheidsgroepe in Am erika. Hy was konsultant van drie 
ad m in istras ies van beide  partye . Sowell lew er im plisiet k o m m entaar op  die etiese  
m eriete van affirmative action. In sy analise beklem toon hy dat die aksent in die debat 
stelselm atig verskuif het van gelyke geleentheid na gelyke resultate. H istories beskou, 
het A rtikel 7 van die grondw et niks m et "p referen tia l treatm ent" te  doen  gehad nie, 
m aa r m et gelyke  g e le e n th e id . D ie  E q u a l E m p lo ym en t O pportun ity  C om m ission  
(E E O C ) sou k o n tro leer da t w aar m erie te  bestaan , geen aanstelling  gew eer w ord op 
rassegrondslag nie.
In short, Congress declared itself in favor of equal opportunity and opposed to affirmative 
action. So has the American Public. Opinion polls show a majority o f blacks opposed to 
preferential treatment, as is an even larger majority of women. Federal administrative agcncics 
and the courts led the change from the prospective concept of individual equal opportunity to 
the prospective concept of parity of group "representation" (Sowell, 1985:176).
Pres. Johnson se instelling van die Office o f  Federal Contract Compliance in 1965 het in 
1968 sy rig lyne o o r  "goals a n d  tim e ta b les"  en  " re p re sen ta tio n "  u itg e v a ard ig  wat 
k ontrak teurs verplig om m ense uit m inderheidsgroepe (en  vroue) verteenw oordigend 
aan  te stel. D ie goeie trou  van die w erkgew ers m oes bevestig word deur genoem de 
doelstellings en tydtafels. E ers in 1971 het dit gevorder tot die kwota-stelsel. Hoewel 
die wet en  publieke opinie dit nie vereis het nie, is dit afgedwing d eur u itsprake van die 
A ppêlhof. In d ie  W eber-saak  het d ie m eerderhe idsu itsp raak  d ie letterlike  in terpre- 
tasie van die wet verw erp ten  gunste van die ‘gees’ van die wet. Sowell verw erp hierdie 
in te rp retasie  saam  m et reg ter R ehnquist (Sowell, 1985:175-176). D ie gevolg van die 
kwotastelsel was talle hofsake vanaf die sewentigerjare.
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Sowell is dus heftig gekant teen affirmative action as preferential treatment en verwyt die 
ra d ik a le  o n d e rs te u n e rs  van d ie  b u rg e rre g te - id e e  d a t hulle  nie insien  da t gelyke 
g e leen the id  nie noodw endig lei tot gelyke resu lta te  nie. Vir hom bestaan  d aar talle 
redes w aarom  mense verskillende beroepe kies en ekonom ies verskillend presteer. Hy 
n o em  n a as  g e n e tie se  re d e s  en  d isk r im in a s ie , o o k  d e m o g ra f ie se , k u ltu re le  en 
geografiese redes (Sowell, 1985:177).
’n P aar van die voorbeelde  uit d ie ta lle  navorsingsverslae w aarna hy verwys, gee ’n 
indruk van reële fak tore  wat kan lei tot ongelyke resu lta te  in gelyke om standigliede. 
B eo ordee l vanu it ’n konsekw ensialistiese etiek  kom affirm ative action  in d ie lig van 
h ierd ie  resu lta te  in 'n ander lig te staan . Sowell verwys na faktore  soos ouderdoms- 
verskille, ku lturele verskille soos 'n w iskunde-aanleg, beroepskeuses < n ckonom iese  
vergoeding, opvoedkundige keuses en prestasies, geografiese verspreiding van groepe en die 
wyse waarop m ense werk. W at ku ltuurversk ille  betref: die helfte van Yleksikaans- 
A m erikaanse  vroue trou in hul tien e rja re  teen o o r 10% van Japaneev- A m erikaanse 
vroue. Hulle opvoedkundige geleen thede en w erksopsies word verskraai terwyl hulle 
geografies dan nie so mobiel is om w erkgeleenthede optim aal te benut me
W iskunde-aanleg en prestasie verskil grootliks by verskillende etniese groepe. Van die 
h o ërsk o o lk in d ers in N o o rd -C aro lin a  skryf 80%  A sia te  in vir w iskunde to t en m et 
c a lc u lu s  terw y l s leg s 20%  sw art s tu d e n te  d it d o e n . V ir  to eg a n g  to t  s e k e re  
g e so f is tik e e rd e  b e ro e p e  is w isk u n d e  ’n v o o rv e re is te  w at im p lise e r  d a t A s ia te  
ekonom ies noodwendig bete r vaar.
N asionale  resu lta te  in die Scholastic A ptitude  Test (SA T) vir studen te  wat aansoek  
doen vir toelating  to t kolleges, toon dat Asiate en b lankes konsekw ent be te r vaar as 
Spaans-A m erikaners en swart studente. Dit geld ook w aar sosio-ekonom iese gelykheid 
bestaan  en d aar dus nie verwys kan word na omgewingsverskille nie. Swartes, Meksi- 
kaanse A m erikaners en A m erikaanse Indiane uit families m et ’n inkom ste van $50 000 
en m eer vaar sw akker as A siate  uit fam ilies m et ’n inkom ste van $6 000 en m inder. 
K ultuurverskille  is dus vir hom  ’n w erklikheid  wat nie w eggeredeneer kan word m et 
verwysing na beledigende stereotipes o f rassisme nie (Sowell, 1985:178).
Die belangrikste saak wat hy aan ro er is die verskil in arbeidsetos. M ense verskil in die 
wyse w aarop  hulle w erk: fluks, versigtig , sam ew erkend , g e tro u , so n d e r d ie  nood- 
saaklikheid van toesig en waarskuwings oor afwesigheid, slordigheid en drankm isbruik 
of andersom .
Not only are such things inherently difficult to quantify, any suggestion that such differences 
even exist is sure to bring forth a storm of condemnation. In short, the civil rights vision has 
been hermetically scaled off from any such evidence (Sowell, 1985:180).
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Enige historiese en tydgenootlike waarnemings oor intergroepsverskille in werkswyse, 
dissipline, betroubaarheid, netheid en ’n gesindheid van samewerking word outomaties 
van die tafel gevee as bewys van vooroordeel. Noem net die towerwoord stereotipes en 
enige verdere nadenke word onnodig. Hy verwys na die voorbeeld van boere waar 
werkgewergesindheid nie ’n faktor kan wees nie en vra waarom Duitse boere beter 
presteer as Ierse boere? Waarom mag daar nie m elding gem aak word van Duitse 
boere se hardwerkendheid, spaarsaamheid en soberheid van lewenstyl nie? Waarom 
verdien Jode m eer as Spaanssprekende Amerikaners in New York? Diskriminasie? 
Waarom verdien Jode ook meer in Spaanssprekende lande dwarsdeur Latyns-Ameri- 
ka? •
Sowell gaan ook in op die effek van affirmative action. Hy vestig die aandag daarop dat 
tendense tot demokratisering en distributiewe geregtigheid reeds voor die Civil Rights 
A ct op dreef was. Veel word gemaak van die teenwoordigheid van swartes in hoëvlak- 
poste sedert 1964 maar in die periode 1954-1964 het die aantal swartes in professione- 
le, tegniese en ander hoër poste reeds verdubbel. Die aantal swartes in professionele 
en tegniese poste vir die twee jaar 1964-1966, was minder as vir die een jaar 1961-1962.
Persentasiegew ys het die Civil R ights A c t  van 1964 geen versnelling in die proses 
beteken nie; inteendeel. die persentasie swart tegniese en professionele werkers het 
afgeneem  in die daaropvolgende vyf jaar in vergelyking m et die vyf jaar voor die 
promulgering van die wet (Sowell, 1985:181-182). Dieselfde tendens geld vir Asiate en 
Spaans-Amerikaners.
D ie gesinsinkomste van swartes in vergelyking met blankes en die nasionale gemiddel- 
de, krimp steeds. Swart eenouer-gesinne was in die sewentigerjare die armste en hul 
inkomste toon die stadigste toenam e. Hul posisie verswak vanaf 70% van blanke 
inkomste in 1970, tot 62% daarvan in 1980.
Sowell is diep bewus van die positiewe polilieke gevolge van die Civil Rights A ct ten 
opsigte van swart verteenwoordiging op enige vlak (veral in die Su ide), maar die 
oortuiging dat die Civil Rights A c t en affirm ative action  ’n dramatiese invloed op die 
ekonom iese vooruitgang van minderheidsgroepe gehad het "have becom e part o f the 
folklore o f the land, established primarily through repetition and vehem ence, rather 
than evidence" (Sowell, 1985:182).
Volgens hom sal hofsake voortduur en sal die m etodes wat die howe en die politiek 
gebruik om  diskriminasie te m eet, verseker dat dit nog lank ’n bron van twis sal bly 
(Sowell, 1985:189).
Behalwe die oorwegings in verband met koste en effektiwiteit, verwys Sowell (1990:15-
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16) ook na an d er oorwegings. Program m e is a llerm ins tydelik van aard . D it word 
v o o rtg es it en  g roe i in sk opus om  al m ee r g ro e p e  in te slu it. Selfs w aar w etlik- 
vasgestelde beëindigingsdatum s bestaan  het soos in Indië en Pakistan, is dit telkens 
verleng . B inne g ro ep e  w at d e u r  re g e r in g sm a a tre ë ls  b ev o o rd ee l is, was d a a r  ’n 
onew eredige verspreiding sodat die m eer bevoorregtes m eer gekry het. G roeppolari- 
sasie het toegeneem  en selfs gelei tot bendegeweld en burgeroorlog. Valse aansprake 
op lidm aatskap van die bevoordeelde groepe het wyd voorgekom.
4. G L E N N  C . L O U R Y  O O R  D IE  M O R A L I T E I T  V A N  V O O R K E U R -
IN D IEN SN EM IN G
V ir die beoordeling  van die e tiese  m erie te  van affirm ative action-program m e, is die 
gedagtes van die swart A m erikaanse politieke ekonoom  (John  F. K ennedy School of 
G o v ern m en t, H arv ard  U n iv ersite it)  G len n  Loury, be langrik . Hy is geen  rad ika le  
in d iv id u a ls  nie m aar ’n neo-konserw atis m et g ed efin ieerde  ideale vir sw art A m eri- 
kaners. Hy is ’n erkende kritikus van burgerreg-leierskap en glo nie dat publieke buro- 
krasieë kan vergoed vir privaat in isia tief nie. Hy is diep  besorgd oor die verm orsing 
van m enslike potensiaal in die ghetto’s van A m erika en ontsteld  oor die min vordering 
wat d ie ow erheid  gem aak  het m et die verlig ting  van d ie lyding wat d a a r  voorkom  
(Loury 1990:15).
Die Civil Rights M ovement was volgens hom rewolusionêr daarin  dat dit weggedoen het 
m et die wetlik afgedw onge tw eedeklas-burgerskap  van die Neger. Dit het ontsaglik 
veel beteken vir hul belewing van m enslike w aardigheid. D ie veranderinge geld veral 
die terre ine  van opvoeding, arbeid  en verkiesingspolitiek. D ie grootste  uitdaging vir 
die burgerreg tebew eging  was d ie sosio-politieke agenda (Loury, 1985:9). T en spyte 
van die radikale om wentelinge en die affirmative acffott-program me, het die ideaal van 
so s ia le  en  ek o n o m ie se  ge lykheid  e g te r  h o eg en aam d  n ie  g e re a lise e r  nie (L oury, 
1990:12).
Hy m aak m elding van M artin L uther King se rede in 1961 by Lincoln U niversiteit waar 
hy verwys het na "God-given ... hum an rights" en die "legacy of worthiness" w aarop elke 
m ens gereg tig  is en vervolg dan m et ’n on tled ing  van die spanning w at d a a r in die 
gem oed  van die g ek u ltiveerde  N eger leef. ’n M eer ged iffe ren s ieerd e  d iagnose het 
noodsaaklik geword. W it rassism e kan nie m eer eksklusief die skuld dra  vir die sosiale 
patologie van die sw art ghe tto-gem eenskap nie. Rassism e is een faktor, m aar verant- 
w oordelikheid om die situasie te han teer is ’n ander.
For no people can be genuinely free so long as they look to others for their deliverance. The
pride and self-respect valued by aspiring peoples throughout the world cannot be Ihe gift of
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outsiders - they musl derive from the thoughts and deeds of the peoples themselves. Neither the 
guilt nor the pity of one’s oppressor is a sufficient basis upon which to construct a sense of self­
worth (Loury, 1985:11).
In sy analise van die situasie van swart Amerikaners verwys hy na die hoë werkloos- 
heidsyfer, na die feit dat meer as 50% van geboortes buite-egtelik  is, dat staatsaf- 
hanklike gesinne verdubbel het sedert 1964, dat ongeveer 40% van die m ense wat in 
Amerika vermoor word, swart mans is wat deur swart mans vermoor word, dat die helf- 
te van die gevangenes swart is terwyl die Negers 10% van die bevolking uitmaak, dat 
die risiko vir verkragting in stedelike gebiede $yf keer groter is vir swart vroue (Loury, 
1990:13).
H ierdie fe ite  spreek van ’n wanhopige situasie en ’n fundam entele vervreem ding 
waarvoor daar vanuit twee ideologieë twee teenoorstaande redes aangevoer word. Die 
liberalisme skryf dit toe aan ’n tans meer subtiele vorm van rassisme. W erkloosheid 
onder die swart jeug is die produk van die weiering van werkgewers om bekwame en 
flukse jongmans in diens te neem op grond van hulle ras. Afhanklikheid van welsyn is 
die gevolg van gebrek aan geleentheid. Kriminaliteit is die gevolg van die vooroordeel 
van polisie en regters.
Aan die ander kant word die situasie deur die konserwatiste toegeskryf aan die dwase 
welvaartstaat-idee van liberaliste. Beleidsprogramme het op min of niks uitgeloop. 
Benign neglect is die aangewese houding. Hierdie twee ideologiee teer wedersyds op 
mekaar.
In eersgenoem de geval is die enigste oplossing om meer te spandeer aan sosiale pro­
gramme. Enige navraag oor koste-effektiwiteit en paslikheid  word binne hierdie konteks 
’n bewys van onbetrokkenheid. Enige affirmative action , o f dit tegniese opleiding vir 
armes van die ghetto’s is o f  ’n stewige munisipale kontrak vir ’n swart miljoenêr, is 
noodsaaklik en regverdig in die lig van die geskiedenis van rasse-onderdrukking. Die 
konserw atiew es daarenteen  is gebelgd  oor d ie id ees van burgerregleiers en die 
mislukking van sosiale programme en verkies om die rasseprobleem nie aan te roer nie 
maar bloot in formele terme oor die ‘kleurblinde staatsoptrede’ te praat.
Loury beskou die kritiek van konserwatiewe kant as geregverdig. In sy soeke na ’n 
verklaring vir die mislukking van die affirm ative  acf/o/i-programme, raak hy dan die 
belangrike kwessie van die ontwikkeling van ’n nuwe waardesisteem  aan. Amerikaners 
word toenem end bewus van die argeloosheid wat bestaan ten opsigte van die rele- 
vansie van waardes in gedrag, van die aversie om persone aanspreeklik te hou vir die 
optredes wat hul afhanklikheid veroorsaak en dat ‘die gem eenskap’ altyd die skuld 
m oet dra vir alle ongeluk in die wêreld. "Characterizing the problem of the ghetto  
poor as a function of white racism is one variant o f  the ‘society is guilty’ argument. It
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overlooks the extent to which values and patterns of behavior of inner-city black youths 
are im plicated in the difficulty" (Loury, 1990:14).
Loury beklem toon self-help as oplossing. Hy is krities oor die voorkeurbehandeling by 
ind iensnem ing  en  toe la tin g  en pleit da t afgestap  sal w ord van d ie m ens-on terende  
slagoffer-m entaliteit, want dit stroop die mens van sy waardigheid, is self-veroorsaak en 
lei to t 'n situasie w aar indiw iduele sukses gesien word as verraad  teen sw art belange 
(Loury, 1990:19). D ie prys vir die rol van slagoffer te speel, is onvervulde lewens en 
ongerealiseerde persoonlike potensiaal wat gelyk is aan "the loss of our souls".
M iljoene an d er im m igrante m aak ’n sinvolle bestaan  in A m erika (Loury, 1990:16). 
Wie glo in die vryheid van die indiwidu m aar nogtans passief wag op wit A m erikaners 
om hulle te red. maak n bespotting van daardie vryheid. As swartes met gelyke kanse 
afhanklik bly. hei hulle hul aanspraak  op waardigheid en die respek van m edeburgers 
verbeur. 'n Vrye volk aanvaar verantw oordelikheid vir sy eie lot al lê dit nie geheel in 
sy eie hande nie (Loury, 1990:16). Die inkonsekwentheid dat swartes aan die een kant 
staatm aak op kwotas en aan die ander kant ‘ware gelykheid’ propageer m oet in behan- 
deling geneem  word. Die klem op persoonlike verantw oordelikheid kanselleer nie die 
reuse  regeringsverp lig ting  ten  opsigte van die belange van sy burgers nie. H ierd ie  
verpligting geld onderwys, tegniese opleiding, die im plem entering van anti-diskrim i- 
nasie-wetgewing en die voorsiening van minimum onderhoud.
D a a r is e g te r  sek e re  d inge w at 'n reg erin g  nie kan d o en  nie. D ie unbo lting  van 
gemeenskapswaardcs en die kultivenng van verantwoordelikheid in arbeid, gesinslewe en 
onderwys hoort in die hande van private, vrywillige assosiasies soos kerke, gesinne, 
buurtgroepe. D ie normative health van die groep is ook die verantw oordelikheid  van 
d ie in te llek tu e le , p o litiek e  en re lig ieuse  le ie rs van d ie  sw art g em een sk ap  (Loury, 
1985:12). H iervoor is diskussies van w aardes en persoonlike houdings nodig. Hy vind 
dit jam m er dat hierdie diskussies geweer is deur die betrokke leiers. D ie regering kan 
nie die taak op hom neem  om die w aardes en oortuigings van segm ente van die same- 
lewing te bespreek of tc p robeer bepaal nie. N iem and buite die swart gem eenskap kan 
dit in elk geval waag om hierdie sake te berde bring nie want hulle status as ‘liberaliste’ 
sal onm iddellik in die gedrang kom:
Only blacks can talk about whal other blacks "should" do, Ihink, or value and expect to be
sympathetically heard. That is, only blacks can effectively provide moral leadership for their
people (Loury, 1985:15).
Die styl om voorregte deur die hof te verwerf, m oet laat vaar word.
The inescapable truth of the matter is that no judge can mandate excellence. No selection
committee can create distinction in black scholars. No amount of circuitous legal maneuvering
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can obscure the social reality of inner-city black crime ... No degree of double-standard setting 
can make black students competitive or comfortable in academically exclusive colleges and 
universities (Loury, 1990:17).
Wat is dan die u iteindelike ideaal as dit nie affirm ative  action-programme is nie? 
Loury meen:
... to be actively engaged in trying to change the structures that constrain the black poor in such 
a way that they can more effectively assume responsibility for themselves and exercise their 
inherent and morally required capacity to choose (Loury, 1990:18).
D ie  pad van persoonlike verantw oordelikheid is die waarborg vir "the legacy of 
worthiness".
5. SHELBY STEELE OOR SW ART IDENTITEITSERVARING
Steele (adjunk-professor in Engels, San Jose Staatsuniversiteit) benader affirm ative  
action vanuit ’n meer sielkundige perspektief. In sy artikel "Being Black and Feeling  
Blue" verwys hy na swartes se enorme opofferinge om hul vryheid en gelykheid voor 
die wet te verwerf en die latere reaksie daarop. Soos Sowell en Loury verwys hy na die 
verslegtende situasie van swart Amerikaners. D ie swart middelklas wat in die sewenti- 
gerjare gegroei het, het in die tagtigerjare weer teruggesak terwyl die swart onderklas 
voortdurend gegroei het. Swartes vermy uitdagings om dat hulle hul selfvertroue  
verloor het. Hy noem  dit die m ees tragiese sosiale ironie van die twintigste-eeuse  
Am erikaanse situasie dat swartes m eer gelykheid en geleenthede verwerf het, maar 
sosiaal-ekonom ies en andersins verder teruggeval het by blankes as voor die Civil 
Rights M ovem ent (Steele, 1989:498). Om sy oordeel te staaf, verwys hy na die verslae 
van die Chicago Universiteit, die Nasionale Navorsingsraad en die Kerner-kommissie 
(Steele, 1990:498). Affirm ative  ac/ibn-programme was sinloos omdat swartes nie beskik 
oor die ontwikkeling om sinvol daarvan gebruik te kan maak nie (Steele, 1990:499).
Dje feit dat swartes staatmaak op die skuldgevoel van blankes om met meer vorendag 
te kom as "fairness", naamlik "reparation and compensation", het daartoe gelei dat die 
klem al meer geval het op dit waarop swartes geregtig is en nie op hul ontwikkeling  nie 
(Steele, 1990:503).
Steele het dit dan veral oor integrasieskok en rassevrees.
"Racial anxiety" maak dit vir die swarte onmoontlik om  sy plek in die hoofstroom van 
die Am erikaanse lewe in te neem . H ierdie vrees is erger as die diskriminasie - wat 
steeds bestaan.
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The condition o f being black in America means that one will likely endure more wounds to 
one’s self-esteem than others and that the capacity for self-doubt born of these wounds will be 
compounded and expanded by the black racc’s reputation of inferiority ... Black skin has more 
dehumanizing stereotypes associated with it than any other skin color in America, if not the 
world. When a black presents himself in an integrated situation, he knows that his skin alone 
may bring these stereotypes to life in the minds of those he meets and that he, as an individual, 
may be diminished by his race before he has a chance to reveal a single aspect of his personality 
(Steele, 1989:501).
O m dat sy swart vel hom  beskuldig van rassem inderw aardigheid, beteken  vclk leur vir 
hom  weerlooslieid, "a re len tle ss  o p en n ess to d im in ish m en t and sham e". D it gaan 
p rim êr dus n ie m eer o o r rassism e in die g em een sk ap  nie, m aar d ie  rassis in die 
persoon van die swarte self wat niks besorgd is oor burgerregte en gelyke geleenthede 
n ie, m aa r w at b eh ep  is m et d ie w ond w at d eu r d ie  on reg  v e ro o rsaak  is (S teele , 
1989:502).
Die oordrew e beheptheid m et rassetrots by A m erikaanse swartes word ook deur Steele 
onder verdenking geplaas. Hy verwys na die nuwe naam  wat onlangs in om loop ge- 
bring is, naam lik  A frican-A m ericans. T ro ts volg op egte vooruitgang. Nuwe name 
spreek van onsekerheid . In die sestigerjare het die naam  black  sin gehad "because it 
was not a denial but a confron ta tion  of inferiority anxiety, w ith the sham e associated 
with the color black".
Vervolgens behandel hy integration shock, iets w aarm ee sw artes sed ert 1964 worstel. 
Hy vind dit ironies dat sw artes beskerm  is teen  hulle rasse-w eerloosheid juis deur die 
ongelyke geleen thede en  die ander onderdrukkende m aatreëls van segregerende wet- 
gewing. In ’n gesegregeerde gem eenskap bestaan d aar nie dieselfde aanspreeklikheid 
vir swartes nie.
D ie weerloosheid het toegeneem  eweredig m et vryheid en geleentheid. Vryheid impli- 
seer altyd die skok van aanspreek likheid . "(It) m ade us individually and collectively 
m o re  a cc o u n ta b le  to th e  m yth o f b lack  in fe r io r ity  and  th e re fo re  m o re  racia lly  
vulnerable" (Steele, 1989:504).
S teele onderskei drie tip iese reaksies op  integrasie-skok: die tendens om m inim aal 
gebruik te m aak van geleenthede o f dit te vermy, die tendens to t halfhartige insette op 
terre ine w aar swartes gewoonlik nie presteer het nie en die tendens om te segregeer in 
gei'n tegreerde situasies. As gevolg van min se lfrespek  word g e leen th ed e  e rv aar as 
geleenthede om te misluk. D it m oet die rede wees w aarom  die getal swart studen te  in 
kolleges drasties verm inder het en w aarom  entrepeneurs-geleen thede in swart gem een- 
skappe nooit d eu r sw artes self nie, m aar deu r im m igrante opgeneem  word. W at die 
tendens tot m inim um -inset as gevolg van die min selfvertroue betref, verwys hy na die 
gebrek aan toewyding in die skool, werk en gesinslewe. H ierteenoor is die houding van
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swartes op terreine waar hulle tradisioneel presteer soos sport en musiek, totaal 
anders. Hier is swartes, anders as in die klaskamer, ten voile  betrokke. D ie derde 
tendens kom tot uitdrukking daarin dat swartes op oorwegend blanke kampusse kontak 
met blankes vermy en hulleself organiseer in swart studente-organisasies en koshuise. 
Swart studente is gemaklik in die teenwoordigheid van ander swart studente. Steele  
vind dit verbasend dat hulle op aparte fasiliteite aandring en terselftertyd betoog teen 
apartheid. Wit skuld het daartoe gelei dat swart studente hulleself sien as ’n aparte 
spesie vir wie normale standaarde en waardes nie outom aties geld nie. Universiteits- 
administrateurs se toegewings aan swart studente gee sanksie aan rasseseparatisme. 
D ie wit skuldgevoel lei tot spesiale "entitlements" wat veel verder gaan as "fairness". 
Dan vervolg hy:
Though blacks have the lowest grade point average of any racial group in American universities, 
administrators never sit down with them and ’’demand" in kind that black students bring their 
grades up to par. The paradigm of white guilt makes the real problem s of black students 
secondary to the need for white redemption (Steele, 1990:503/4).
Hy verwys na Pennsylvania Universiteit waar swart studente wat hul punte kan ver- 
beter geldelik beloon word: vir ’n verbetering van 'n C na C + kry hulle $550 en vir 
enigiets meer $1000 (Steele, 1990:505). Vir hom is daar geen beter weg om die spvker 
van minderwaardigheid in te slaan nie.
Wat mens behoort na te streef is nie ’n sosiale beleid wat swart armoede aanspreek nie, 
maar arm oede as sodanig - en ’n beleid wat daardie waardes aanmoedig wat mense 
laat staatm aak op hu lleself. D ie  boodskap van blanke Am erikaners m oet wees: 
"America hurt you badly and that is wrong, but entitlem ents only prolong the hurt, 
while development overcomes it" (Steele, 1990:506).
Een van die relevante opmerkinge wat hy ten slotte maak, is dat onderdrukking nie 
ophou wanneer die onderdrukker daaroor berou het nie, net so min as wat die onder- 
drukker dan ontslae is van sy skuldgevoel. Twyfel en skuld bestaan lank voort. "I think 
black Am ericans are today more oppressed by doubt than by racism and that the 
second phase o f our struggle for freedom  must be a confrontation with that doubt" 
(Steele, 1989:508).
Steele se beklem toning van die feit dat rassediskriminasie minderwaardigheid diep 
inbrand in die grein van die slagoffers daarvan, m oet ernstig opgeneem  word in die 
beoordeling van swart Suid-Afrikaners se reaksies in politieke debatte, skole, univer- 
site ite , kerkvergaderinge, ensovoorts. D ie  beoordeling  van a ffirm a tive  action-  
program m e sal rekening m oet hou m et hierdie em o sio n e le  letsels. D ie  b lack  is 
beautiful-s'mdroom  in die Amerika van veral die laat sestigerjare (Steele, 1990:497), sal 
ook in Suid-Afrika nog lank voortbestaan. As Steele (1989:507) in sy konteks kan sê:
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"Somewhere inside every black is a certain  awe at the power and ach ievem ent o f the 
white race", sal dit nog baie lank neein vir die m eeste sw artes in Suid-Afrika om hulle 
te ontworstel aan die mite van m inderwaardigheid.
6. W A LTER  W ILLIAM S
W alter Williams is professor in ekonom ie aan die G eorge M ason U niversiteit. Hy het 
verskeie toekennings vir sy werk ontvang en het in 1989 onder andere  ’n werk gepubli- 
seer oor South Africa's War Against Capitalism.
In sy bespreking van affirmative action verwys hy na die feit dat A frikaners ook gelei 
het onder Engelse en Joodse ekonom iese  oorheersing  en nou dieselfde  soort onreg 
p leeg  tee n o o r sw artes. A p a rth e id  is deel van 'n b e le id  van affirm ative action  vir 
Afrikaners.
Hy ko n sen tree r in sy a rtikel op d ie kw otastelsel as ’n onverm ydelike gevolg van die 
verrekening van ras en e tn isiteit in ekonom iese besluitnem ing. W anneer ’n owerheid 
voorregte toeken aan een burger im pliseer dit ’n nadeel vir ’n ander. Enige w erkreser- 
vering op grond van ras loop h ierop uit. Vir hom kan die effek van affirmative action 
nie gem eet word aan  getalle nie. Hy verwys na sw art A m erikaners wat 13% van die 
bevolking uitm aak m aar 75%  van d ie professionele korfbalspelers, 55%  van die voet- 
balspelers en 38%  van die bofbalspelers uitm aak. O or geregtigheid in sport sê dit niks. 
D aar m oet eerd e r gekyk word na die proses: neu tra le  reels, ’n spel volgens die reels, 
vrywillige deelnam e, ’n onbevooroordeelde skeidsregter, ensovoorts.
Die uitdaging vir Suid-Afrika is om die proses te ondersoek en toe te sien dat die reëls 
vir die spel billik is. D it m oet gaan  oor m enslike gereg tigheid  en nie o o r rassege- 
reg tig h eid  nie. D ie so e w e re in ite it van d ie w et is d ie  e e rs te  reel en  dit im p liseer 
gelykheid voor die wet. E lke regeringsam ptenaar m oet ewe aansp reek lik  w ees voor 
die wet en e lke  wet m oet as doel hê die beskerm ing van die vryheid van indiw idue. 
Behalwe dat alle apartheidsw etgew ing geskrap m oet word, het hy dit veral o o r onno- 
dige b e h ee rm a a tre ë ls  oo r handel, o o r w ette  in ve rb an d  m et regerings- en  privaat- 
m onopolieë en oor bevoorregting  van som m ige ten  koste van andere . Hy verwys in- 
stem m end na die gedagtes van Sowell dat dit nie net gaan oor kom pensasie vir gelede 
onreg nie, m aar dat die koste en effektiw iteit van affirmative action ook ter sake is en 
dat dit tydelik van aard  behoort te wees, ensovoorts.
As al d ie besw are van Sowell en an d ere  dan geldig is, w aarom  is affirm ative action- 
program m e dan so gewild? Sy antw oord is belangrik:
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Affirmative action programmes give the illusion of commitment and the promise of widespread 
gain. Any gains that are derived from affirmative action are only symbolic, but in the political 
arena symbolism is often more important than substance (Williams, 1991:39).
In Su id-A frika, sê  hy, kan G en cor p o litie s  v eel m eer baat deur ’n paar swart 
topbestuurders aan te stel as deur ’n leesprogram te loods vir honderde plattelandse 
swartes.
Vir horn doen affirmative action positiewe skade, veral aan hulle wat dit die minste kan 
bekostig. Om kompensasie op rassegrondslag te eis na dekades se owerheidsdiskrimi- 
nasie klink redelik. lets ekstra is geregverdig, maar is dit reg? Op besoeke aan Suid- 
Afrika het hy ’n goeie voorbeeld teëgekom in die debat oor die vraag of Pick ’n Pay en 
Checkers toegelaat moet word om supermarkte te open in swart woongebiede. Dit kan 
baie voordele vir swartes inhou (gerief, laer pryse, wyer verskeidenheid, ens). D ie  
argument daarteen is dat swartes solank geweer is uit blanke areas dat swart enterpre- 
neurs ’n geleentheid moet kry om in hul eie  gebiede te ontwikkel.
Swartes se onwilligheid sit apartheid egter voort. Hy verwys na die apartheidsverbod 
op besigheidsregte vir Indiërs in Transvaal (Die A sia te Wet van 1939 wat via ander 
wette uitgeloop het op die Groepsgebiedewet van 1950). As swartes verkies om  die 
G roepsgebiedewet voort te sit deur blankes te weer uit swart gebiede, sal hulle in die 
Nuwe Suid-Afrika bewys lewer daarvan dat hulle stryd nie was vir vryheid nie, maar 
dat die tiran wat gewettigde plundery bedryf, alleen van kleur verander het. Bowendien 
sal slegs ’n klein groepie swart besigheidslui baat terwyl die massa die prys m oet betaal 
... wat presies is wat apartheid gedoen het.
As dit gaan oor arbeid klink voorkeuraanstellings geregverdig in die lig van swak 
onderwys- en opleidingsgeleenthede, maar, sê hy, ’n mens kan niks aan die geskiedenis 
doen nie behalwe om te leer om nie foute te herhaal nie. Wat hy vrees is wette wat ter 
wille van die opheffing van swartes die mark reguleer op die grondslag van ras. Hy 
verwys onder andere na die Status Quo Ooreenkom s deur die mynhuise in 1918 waar 
blanke unies werkerskwotas vir blankes afgedwing het. D ie verbreking van die ooreen­
koms het in 1922 gelei tot die Randse Opstand. D it moet nie herhaal word nie.
W illiams bepleit egter buitengewone hulp  aan swartes. Niks verbied ’n bedryf om ’n 
swarte sonder die nodige bekwaamhede aan te stel en op te lei uit barmhartigheids- 
oorwegings nie. Niks verbied ’n groep werkgewers om ’n opleid ingskool vir swart 
werknemers te open nie. As daar ekonom iese groei is, mag dit werkgewers aanspoor 
om te belê in hul personeel se opleiding. "Such actions by employers are well within 
their ownership rights, but such help should not becom e required by law" (Williams, 
1991:41).
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W at wel m oet geb eu r is dat die laaste  reste  van rasse- o f e tn iese  bevoordeling  ver- 
wyder sal word om dat dit inherent boos en destruk tief is en teen  die ideaal van ’n sta- 
biele en voorspoedige gem eenskap inwerk. Hy noem  die voorbeeld van m inder streng 
b epalings by d ie o p rig tin g  van huise so d a t m eer tnense to t d ie  m ark kan to e tree . 
"Blacks do no t need  gifts as m uch as they  need  th e  s ta te  to  get ou t o f th e ir  way" 
(W illiams, 1991:42). Hy verwys na die taxibedryf wat sonder staatsubsid ie in ’n paar 
jaar ontpop het nadat wetlike beperkinge verslap is. D ieselfde geld straatverkopers se 
posisie.
Sam eva ttend  s ta an  h ie rd ie  sw art A m erik aan se  d en k ers  vir d rie  doelste llings: die 
beëindiging van die kwotastelsel (dat affirmative action ee rd e r op klas as ras gebaseer 
sal wees); die wysiging van die sosiale beleid w aar vrye ondernem ing onderdruk word 
deur owerheidshulp (voordele m oet gekoppel word aan poste o f opleidingsprogram m e: 
d ie workfare approach); die ondersteun ing  van sw art ondersteun ingsprogram m e wat 
regeringsp lig te  oorgee  in p riv aa t h ande  en  d ie ku ltivering  van "trad itiona lly  black 
values: family, se lf-re liance, se lf-restra in t" om sosiale euw els soos dw elm m isbruik, 
tienerswangerskappe en vaderlose huise te beëindig (Lane, 1991:35)
7. V IN C EN T M A PHA I - ’N SU ID -A FR IK A A N SE PE R S PE K T IE F
V incent M aphai (U n iversite it van W es-K aapland) se a rtikel d a te e r  uit 1989 en dus 
verwys hy nog na affirm ative action  as ’n opsie wat nie re lev an t is in ’n land w aar 
rassism e nog ge 'institusionaliseer is nie. H eelw at van sy k ritiek  teen  die sisteem  is 
reeds bygelê. Sy oordeel oor affirmative action is ietwat am bivalent om dat hy worstel 
m et die dualism e k leu rb lin d /rasb ew u s wat tipies is van die liberalistiese benadering  
(van affirmative action ) m et sy klem  op die indiwidu. Sy fokus is voorkeuraanstellings 
uit benadeelde groepe. Hy beveg twee algem een aanvaarde opvattings oor affirmative 
action, naam lik dat dit on toelaatbare  rassisme is en dat dit ’n egte m iddel is om rasse- 
ongelykheid te oorbrug in Suid-Afrika. Hy oordeel dat b lankes nie ’n reg het op die 
poste wat hulle beklee nie en dat affirmative action oneffek tief en  kontraproduktief is. 
Hy han d el dan  o o r gevalle  w aar ’n sw art en  w it a p p lik an t vir d ieselfd e  pos gelyk 
gekwalifiseer of net m inder gekwalifiseer is (M aphai, 1989:12).
Hy gebruik die A m erikaner, T hom as Nagel (M aphai, 1989:2-5), se klassifikasie van die 
o n tw ikkeling  van affirm ative  action , naam lik : desegregasie, fo rm e le  gelykheid  van 
geleentheid , b illike  gelykheid  van ge leen theid  en a ffirm ative  ac tion . E lk e  s tad ium  
v e ro n d e rs te l  d ie  vorige. D eseg reg as ie  in S u id -A frik a  b e h e ls  d ie  sk rap p in g  van 
a p arth e id sw etg e w in g  w at sal lei to t fo rm e le  g e lykheid  voor d ie  w et en  fo rm ele  
gelykheid van geleentheid. Form ele gelykheid beteken nie aktuele  gelykheid nie. W at 
nodig is, is doelbew uste pogings tot onbevooroordeeldheid. T radisie lei tot onbewuste
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vorm e van d iskrim inasie. D iskrim inasie m oet bestry w ord d eu r opvoeding en hou- 
d ingsverandering  in private  en sosiale verhoudings. H oudingsverandering im pliseer 
spesiale pogings om swart aansoekers te trek  en die nougesette  nagaan van aansoeke 
om d iskrim inasie te w eer, verkieslik  deu r ’n persoon  hoër op in die hiërargie van 'n 
bedryf. D aaro m  vra fa ir  equality ’n onderwys te r  wille van effektiew e  kom petisie  en 
deelnam e. D it spreek ook probiem e aan wat geleenthede bem oeilik (soos arm oede).
Affirmative action as die finale stadium  gaan oor u iteindelike stappe wat geneem  word 
as rem ediërende m aatreëls nie die gewensde e’ffek lewer nie. H ierdie stappe is nie ’n 
p laa sv e rv an g e r  vir gelyke g e le e n th e id  n ie, m aa r ’n su p p le m e n t en m o et w etlik  
afdw ingbaar wees. D ie doel is black advancem ent en enige program  is aanvaarbaar 
w an n eer dit h ie rd ie  doel verw esenlik . B lack advancem ent m aak gebruik  van voor- 
keurbehandeling w aar gelyke geleenthede nie bewerk kon word nie, en kan ‘n tydelike 
m aatreël wees to td a t m eer fundam entele program m e gelyke geleentheid bewerk. Ook 
M aphai beklem toon die psigologiese skade van die verlies aan selfrespek inherent aan 
affirmative action. Om  tussen gelyke geleentheid  en affirmative action te onderskei is 
e tie s  dus n o o dsaak lik . By eersg en o em d e  is d a a r grond  vir tro ts  op  w at be re ik  is; 
laasgenoem de kan lei tot sinisme oor gunste en gawes (M aphai, 1989:7).
’n Baie belangrike opm erking van M aphai gaan oor die verskil tussen die A m erikaanse 
en Suid-A frikaanse situasies. In eersgenoem de was die doel om  m inderhede te inte- 
greer in die hoofstroom  van die kultuur. In die RSA is die doel om die w aardesisteem  
van die m eerderheid  in ooreenstem m ing met die w aardesisteem  van die m inderheid te 
bring. D it im pliseer sum m ier ’n ku ltu re le  m eerderw aard igheid  in affirmative action- 
p rogram m e. D ie  o n d erd rukkende  w aardesisteem  m oet ten  alle koste gew eer word. 
D ie  Sw artbewussynsbeweging in Suid-Afrika word gekenm erk deur ’n verset teen  die 
w aardesisteem  van die heersende klas. "Similarly, this them e rem ains central in the 
‘Peoples’ E du ca tio n ’ m ovem ent, with its objective of e radicating  certa in  fundam ental 
w estern values such as overweening greed and individualism" (M aphai, 1989:7-8).
M aphai (1989:10) soos o n d e r a n d e re  G rah am  en L eiser, geb ru ik  d ie liberalisties- 
indiw idualistiese argum ent dat vir die apartheidsonreg  ten koste van d ie an d er groep 
gekom penseer m oet word, m aar dat alleen die verontregte indiwidu vergoed kan word. 
Die persoon wat baat by affirmative action is nie altyd die ccn teen  wie onreg  gepleeg is 
nie. Bo ’n re trospek tiew e benadering  m oet ’n prospektiew e benadering  gevolg word 
van swart opheffing ter wille van swart waardigheid en die welsyn van die gemeenskap as 
geheel.
In h ierd ie  konsekw ensialistiese tran t bek lem toon  hy die noodsaak likheid  van swart 
leierskap in d ie onderwys en die ekonom ie en die noodsaaklikheid van swart professio- 
nele lui as m odelvoorbeelde. Volgens hom prestee r sw artes be te r w aar hulle een  of
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ander model het om na te volg (M aphai, 1989:10-11). Hy oordeel dat affirmative action 
integrasie op universiteit en in die bedryf kan bevorder en so ongelykhede uitskakel en 
hydra tot ’n nie-rassige samelewing.
Dan m erk hy op dat affirmative action dalk  o f dalk nie die ongelykheidsgaping in Suid- 
A frika sal vergroot. Tog is sy argum ente  is nie beslissend in die guns van affirmative 
action  nie, veral teen  d ie  ag te rg ro n d  van d ie onderskeid ing  tussen "fair equality  of 
opportunity" en affirm ative action. A an d ie een  kant bek lem to o n  hy d ie noodsaak- 
likheid van gro ter verteenw oordiging - wat bereik  kan word sonder affirmative action. 
A an d ie an d er kant b ep le it hy eg te r voorkeuraanstellings, ook in geval van m inder 
gekwalifiseerde swart applikante.
In ’n afdeling getitel "The M orality o f Affirm ative Action" gaan hy in op  die argum ent 
dat affirmative action verkeerd  is om dat d it d iskrim ineer op  grond van d ie irrelevante 
kriterium  van kleur. K leur kan re levan t wees. Net soos ’n sokkerspe ler se lengte as 
m iddelveldspeler ’n aanbeveling kan wees bo ander ewe-goeie spelers, kan swart-wees 
dit ook wees. "It would not be blackness per se that is being aw arded. R ather, it is the 
fact that in the context, blackness is useful com pared to w hiteness” (M aphai, 1989:13). 
Hy noem  dit 'n  "reaction qualification", ’n Swart spe ler wat sw akker speel as b lanke 
sp e lers , kan die a lgem ene be lan g  van ’n b lan k e  k lub b e te r  d ien  d e u rd a t hy sw art 
toeskouers sal trek. A1 is so ’n speler "less qualified" m oet hy nogtans "qualified" wees. 
D it geld ook in wyer verband. Eksklusiewe blanke instellings in Suid-Afrika het in elk 
geval geen toekom s nie.
W ie rassediskrim inasie en affirm ative action  op een  lyn stel, verloor volgens hom uit 
d ie oog da t die doel d a a ra g te r  verskil. Sodra  'n o o rd eel u itgaan  van ’n ‘hiërargiese 
oortuiging’ oor die m eerderw aardigheid  van een ras teen o o r ’n ander, raak  dit onder- 
drukkend en dus oneties.
’n K onsekw ensialistiese ben ad erin g  to t affirm ative action  is p rim er besorgd oor die 
vooruitgang van sw artes en kan bes m oontlik  m et an d er m iddele as affirm ative action 
bereik word.
Hy sp reek  hom  ook uit oo r d ie u tilita ris tie se  e tiek  se idee da t d ie belange  van die 
grootste aantal oorwegend is. Hy gee toe dat daar rede to t kom m er is dat die algemene 
welsyn bevorder kan word ten  koste van indiw iduele regte. D ie  konsekw ensialistiese 
s tandpun t wat hy voorstaan , b evorder skynbaar ju is dit: d ie  a lgem ene  be lang  word 
gedien d eur die verkragting van som m ige indiwidue se regte. Volgens hom  hoef affir­
m ative action  geensins so iets te im pliseer nie. Hy bevraag teken  dit dat elke m ens ’n 
reg het op  byvoorbeeld ’n sekere  werk o f ’n un iversite itsloopbaan . M ense het ’n reg 
daarop  d a t d aar nie teen  hulle gediskrim ineer sal word nie. Hy vind ’n beursskem a wat
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eksklusief aan dam es toegeken word, in orde om dat geen "contempt" daarby ter sprake 
is nie, anders as w anneer slegs Indiërs of Moslems uitgesluit sou word. Laasgenoem de 
sou neerkom  op  veragting van hulle ras en godsdiens. Sam evattend: m ense het ’n reg 
op  ’n gelyke g e leen th e id  m aar nie ’n reg d aaro p  dat te r  wille van hulle  teen  ander 
gediskrim ineer sal word nie.
D at die jurid iese en etiese in die konkrete werklikheid nie van m ekaar geskei kan word 
nie, sien hy blykbaar nie in nie. _
... white opposition to affirmative action cannot validly be grounded on the belief that it violates 
their rights. In fact, as far as affirmative action is concerned no rights are at issue at all ... 
affirmative action can be justifiable discrimination in favour of the underprivileged, against those 
traditionally favoured by an unjust and unequal system of retribution. It is justified but by the 
need for the  advancement of the oppressed. Those who make justice or right the centre of 
affirm ative action discourse end up blindly rejecting or em bracing the practice (M aphai, 
1989:17).
H ierteen o o r m oet ’n m ens stel dat diskrim inasie tog ’n verkragting  van distributiew e 
geregtigheid is. As dit dan nie gaan oor regte nie, w aaroor gaan dit? Speel die ideaal 
van "advancem ent" dan nie in op onderontw ikkeling as gevolg van verontregting  nie? 
En is regsherstel nie ’n faset van opheffing nie?
M aphai p ro b eer dan ’n verduideliking gee vir die swak prestasies van swartes. M aat- 
skappye dig hul m islukking om te presteer dikwels toe aan ontoereikendheid; daarom  is 
affirmative action oor die algem een kontraproduktief. Swartes se problem e kan gewyt 
word aan fak tore  van ’n persoonlike (persoonlikheid, bekwaam heid, aanpassing), insti- 
tusionele (a tm osfeer van bedryf, aanpasbaarheid  en ondersteuning van werkerskorps) 
en  so s io -p o litiek e  (h an te rin g  van w egbly-aksies d eu r sw art b e s tu u rd er)  a ard . D ie 
m eeste  affirm ative  ac iion -p rogram m e gaan  uit van die veronderste lling  d a t sw artes 
"defective" is. (D ie w oordkeuse is hier belangrik.) Hy verduidelik nie hoe dit vasgestel 
is d a t h ie rd ie  p ro g ram m e van h ie rd ie  v ero n d erste llin g  u itgaan  nie en  noem  geen  
spesifieke p rogram m e nie. D ie bestuu r werk gew oonlik ’n p rogram  uit, eensydig of 
m et d ie hulp van ‘deskundiges’ sodat sw artes kan aanpas by die bedryf. D aar word 
geen voorsiening gem aak vir die aanpassing van die bedryf by sw artes nie. D it word 
dan h an teer as ’n ‘sw art’ probleem  en nie as ’n m enslike p robleem  nie. V an sw artes 
word by voorbaat nie veel verwag nie en daar bestaan dubbele standaarde  ten  opsigte 
van die prestasies van swart en wit.
A ffirm a tive  action  kan d ie  gevolg w ees van tw ee sosia le  siektes: p a te rn a lism e  en 
‘victimitis’. D aar word geglo dat as gevolg van apartheid  sw artes onherstelbare  skade 
gely het. In so ’n geval word affirm ative action  ’n spesiale voorskrif d eu r die bedryf. 
D it onderm yn die selfvertroue van die swarte in plaas van dit te laa t toeneem . Swartes
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kan nooit voel dat hulle hul pos verdien  het n ie,” they w ere sim ply benefic ia ries of 
political expediency". O p hierd ie  wyse loop dit d ie risiko van ’n "self-perpe tuating  
system  of benevo lence  and dependency" (M aphai, 1989:19). V ir sowel sw artes en 
blankes bly die regte tydstip vir die beëndiging van affirmative action ’n probleem .
Hy m erk  in sy a rtik e l op d a t som m ige sw artes ironies genoeg  to t d ie hoogste  sport 
geklim het sonder affirmative action (M aphai, 1989:18).
H o e  kw alifiseer hy sy program  vir die u itskakeling  van ongelykheid , die de-rassia- 
lisering van die gem eenskap en vir die versekering van gelyke geleenthede vir alm al?
* O pheffingsprogram m e m oet gem eenskaplike projekte  w ees w aar d ie d eelnem ers 
aan m ekaar verantwoording verskuldig is. D it veronderstel ’n plegtige binding aan 
die ideaal van gelyke geleentheid.
* O pheffingsprogram m e m oet ingestel wees op die transformering van instellings as 
p ro d u k te  van rassism e en  nie b loo t op d ie  sw artes in d a a rd ie  in ste llin g s nie. 
Swartes m oet bekeer word van slawerny.
* Program m e m oet demokraties wees en almal betrek om dat niem and die m onopolie 
op w aarheid  en gereg tigheid  het nie. D ie w aardes en etos van die nuwe Suid- 
Afrikaanse kultuur m oet onderhandel word!
* Program m e sal slegs slaag as die instellings polities bewus en betrokke is. Bewussyn 
van begrensinge deur die regering  en w eerstandsbew egings is ’n m oet om dat dit 
bepaal wat haalbaar is. Instellings m oet die politieke toneel ook transendeer en ’n 
m o o n tlik e  m ik ro m o d e l v o o rs ie n  a an  d ie  m a k ro -p o li tie k e  to n e e l (M a p h a i, 
1989:21).
* Opheffingsprogram m e m oet afdwingbaar wees en  nie afhanklik van welwillendheid 
nie. As d aar nie w etlike  m asjienerie  is nie, m oet een  of a n d e r instansie (soos 
vakbonde) dit m onitor (M aphai, 1989:23).
Sy re d e s  v ir d ie  a a n s te ll in g  van ’n sw arte  bo  ’n w itte , se lfs  m et o n v o ld o e n d e  
kwalifikasies, is in teressant. Hy sê dis nie ongewoon nie w ant blankes is op dieselfde 
wyse v ir hoe lan k  aan g e ste l. T w eed en s  m o et m ens n ie rig ied  en  lega lis ties  o o r 
kwalifikasies wees nie (M aphai, 1989:21). Hy pleit nie vir die verlaging van standaarde 
by die aanstelling van personeel nie en wil geen anargism e bepleit nie, m aar ’n soepel 
beleid, m et m inimumvereistes vir ’n spesifieke tydstip. Soepelheid geld die toegangsfooi 
en nie die standaarde  nie. D ie funksie m oet redelik goed vervul kan word. W aarom , 
v ra  hy, kom standaarde  slegs te r  sprake w anneer sw artes betrokke  is? (’n M ens sou
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kon vra w aarom  hy deurgaans pleit vir die opheffing van sw artes?)
Sy slotsom  is dat as alie gekwalifiseerde swartes goed gebruik word en gelyke geleent- 
hed e  v ir a lm al g eskep  w ord, sal affirm ative  action  dalk  nie een s nod ig  w ees nie. 
A ndersyds m ag sw artes onwillig w ees om  die resies te  begin  m et ’n voorsprong  wat 
neerbu igend  toegeken  is. Sowel sw artes as b tankes m ag d it da lk  verw erp  - sw artes 
om dat dit ’n onaanvaarbare  gevoel van sukses in die hand w erk en blankes om dat dit ’n 
valse gevoel van b illikheid  veroorsaak . "They m ay fear th a t w hile affirm ative action 
enhances a pe rso n ’s public and social image, j t  could easily im pair his self-image. On 
the o th er hand, others m ight not find this featu re  so particularly bothersom e” (M aphai, 
1989:23. Vgl. 20).
Affirm ative  acf/'ow-programme sal sorgvuldig deu r onderhandeling  beplan , geloods en 
gekontroleer m oet word.
8. B E O O R D E L IN G
o God, LJ hoogste proef is nie die vuur m aar die vemedering!
- A d a m  Sm all
8.1 R egsherstel
D ie  te rm  affirm ative action  is o o rb e laa i m et assosiasies w at d ie ideaal e e rd e r  kan 
verongeluk as bevorder. Tog is dit ingeburger. Saaklik gaan dit oor kom penserende 
geregtigheid. T ot ’n groot m ate is hervorming en affirmative action sinoniem . D it gaan 
im m ers om  regsherste l op tallose  te rre in e . R ed istribu tiew e gereg tigheid  sal in die 
volgende d ek ad es ak tueel bly in Suid-A frika. O p 17 Jun ie  1991 is d ie  Bevolkings- 
registrasiew et as die laaste grondpilaar van apartheid  kragtens parlem entêre  stemm ing 
h e rro e p . D it was d ie  a fro n d in g  van d ie  n o o d saak lik e , v o o rlo p ig e  s tap p e  om  die 
e e rh e rs te l van un iversele  w aard ige bu rgerskap  in Suid-A frika  te bew erk. H ie rd ie  
form ele gelykheid m oet nou in konkrete  struk ture  en gesindhede w aar gem aak word 
ter wille van fa ir equality.
Die klem m oet dus nie op retributiew e geregtigheid val nie m aar op kom pensasie deur 
d ie  bevo rd erin g  van gelyke kanse vir alle  indiw idue en g ro ep e  sodat se lfrespek  en 
wedersydse persoonseerbied bevorder kan word.
In d ie  p roses van regsherste l, m oet nie verval w ord in die o n -e tiese  berow ing van 
m ense van hul morele outonomie  nie. .
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Die etiese  het im m ers te doen m et liefde in die sin van ’n persoonseerb ied igende  en 
persoonsbehandelende benadering van indiwidue en groepe (vgl. Heyns, 1982:8, 51/3; 
Smit, 1985:23-30). H ierdie benadering  im pliseer dat persone in hul to ta lite it, m et al 
hul behoeftes , verm oëns, ge leen th ed e, al hul gem een sk ap stru k tu re  en al hul ideale 
verreken  sal word. Selfrespek en selfliefde m aak ’n in tegrate  deel uit van d ie etiese 
lew enshouding. W aar persone as indiwidue en groepe onw aardig behandel en gede- 
g rad eer is deur verontregting, behoort d aar een o f an d er vorm  van restiu isie  te wees 
(vgl. Luk. 19:8, Lev. 25, Deut. 15).
U it die analises van die swart A m erikaanse skrywers kan ’n m ens aflei dat affirmative 
action in Suid-Afrika ook sy tol gaan eis. Nie net sal apartheid  tereg  verantw oordelik 
gehou word vir die eindelose onreg teen swartes in hierdie land nie en dus vir die groot 
agterstande nie, m aar dit sal in baie gevalle ook die skuld m oet dra vir die gebrek aan 
persoonlike verantw oordelikheid by baie burgers.
O m  in die nuwe Suid-Afrika een ideologie m et ’n ander te vervang, sal tragies wees. 
D ie w oordeska t van a p arth e id  se k o n tra-ideo log ie  w ord o o rh e e rs  d eu r term e  soos 
koloniaiism e, paternalism e, kapitalism e, kulturele chauvinism e. D ie ellende in Afrika 
word steeds toegeskryf aan  dieselfde sondebokke. ’n Baie nugtere  ontled ing  van die 
kw aliteit van die burokrasie in die TB V C -iande en die instandhouding al dan nie van 
in frastruk tuur, kan versoberend  werk in die beoordeling  van wat alles op die spel is 
(ten opsigte van Afrika in geheel vergelyk Strauss, 1990:111-133). Die klem behoort te 
v e rsk u if van wit en  sw art id eo log ie  na d ie  b e s ta a n d e  p ro b lem e  wat g esam en tlik  
aangedurf sal m oet word.
8.2 Kompensasie en opvoedingsprogramme
Die regsherstel in Suid-A frika m oet op twee vlakke bereik  word: kom pensasie deur 
buitengew one pogings om  deur s tru k tu rele  veranderinge gelyke g e leen th ed e  te  skep 
(o n d er an d ere  d eu r b e te r onderwys, bedryfsop leid ingsprogram m e en oorbruggings- 
onderwys) en d aarnaas die ewe noodsaaklike opvoedingsprogram m e ter wille van ’n 
m en ta lite isv e ran d e rin g  in d ie g em een sk ap  (G ra h am , 1988:91-96). B lankes m oet 
on tslae  raak van ’n baasskapshouding, van egoïsm e en kultuurchauvinism e. Swartes 
m oet hulleself bevry van ’n ‘slaw em entaliteit’, hulle m oet volledige outonom ie verwerf 
en onafhanklik hul lew ensm oontlikhede ontgin.
W at die s tru k tu rele  verandering  naas ’n nuwe dem o k ra tie se  grondw et betref, is een 
van d ie  e e rs te  tak e  vir affirm ative  action  d ie  dem okratisering  van d ie  sam elew ing. 
V an se lfsp rekend  is d ie  s taa tsd ien s d ie plek  om te begin  d a a rm ee . Bewus van die 
taaiheid  van apartheid  as ’n ingeburgerde m entaliteit, sal verbeeldingryke program m e
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m et die nodige aanm oedigingsm aatreëls geloods m oet word. H ugo se voorstel vir ’n 
verk laring  van regeringsbe le id  oor gelyke w erksge leen the id  in die Suid-A frikaanse 
staatsdiens, gaan oor die voorsiening van gelyke geleenthede in die staatsdiens aan alle 
gekwalifiseerde applikante en werknem ers. Vir Hugo im pliseer dit enersyds wetgewing 
om alle diskrim inasie op grond van ras, kleur, geslag of geloofsoortuiging te verbied en 
andersyds om gelyke werksgeleentheid te realiseer deur voortgesette affirmative action- 
program m e  in e lk e  s ta a tsd e p a r te m e n t (H u g o , 1990:109). As affirm a tive  action- 
program m e buitengew one pogings beteken om swartes op te lei om as gekwalifiseerde 
applikante m ee te ding om poste en om prom osie, m oet dit onderskryf word.
D at dit in sekere  sek tore  van die staatsdiens wel tot op sekere  hoogte deurgevoer is, 
spreek vanself, m aar in die m eeste bestuursposte is swartes oor die algem een nog altyd 
oo r die hoof gesien. D ie p rivaa tsek to r het reeds veel verder gevorder h ierm ee (vgl. 
H ugo, 1990:116). In besonder sal die styl van p a te rn a lis tie se  k onsu ltering  vervang 
m oet word m et onderhandeling tussen gelyke gespreksgenote.
8.3 Arbeidsprestasie en morele selfbesef
Die uitm onding van affirmative action in die kwotastelsel moes noodwendig uitloop op 
verlies van a rb eidskw alite it o f afnam e in p roduktiw ite it. W an n eer m ense in 'n pos 
aangestel o f toege laa t word to t ’n tersiêre  inrigting op grond van hul g roepsiden tite it 
eerder as hul kwalifikasie, m oet iets ingeboet word. D ie sondes van apartheid  durf nie 
h e rh aa l w ord  nie. D it gaan oo r m erie te . D ie bes gek w alifisee rd e  p e rso o n  is die 
aangew ese persoon. A rbeidsprestasie  en arbeidstro ts bepaal m orele  selfbesef. Van- 
d a a r ook die k lem  op p ersoon like  ve ran tw o o rd e lik h e id  en aansp reek lik h e id  in die 
im p lem en tering  van affirm ative  aciion-program m e. Suid-A frika sit nie m et ’n klein 
m in d e rh e id  v e ro n tre g te s  soos d ie  VSA in d ie  se s tig e r ja re  n ie  - d it g aan  o o r ’n 
m ee rd erh e id  w at op g eh ef m oet w ord. As affirm ative action  (veral in d ie geval van 
w etlike kw otas), nie gepaard  gaan m et ’n globale opvoedings- en opleidingsprogram  
nie, is die gevolge vir die w ankelende ekonom ie onvoorstelbaar.
D it is belangrik vanuit ’n filosofiese perspektief om die ekonom iese kwalifikasie van ’n 
bedryf nooit mis te kyk nie. Indien wetgewing gerig op die herstel van die gevolge van 
diskrim inasie d ie bedryf as bedryf kelder, sal dit niks bereik  nie. ’n O w erheid mag ’n 
bedryf help om  sy w erkerskorps m eer verteenw oordigend te m aak deur hom  te subsi- 
d ieer m et die oog op indiensopleiding en deur regeringsinsentiewe. O p dié wyse kan ’n 
bedryf m eer p ro d u k tie f en dus m eer m ededingend gem aak word, m aar slegs as daar 
m eriete is, kan daar op die ou end wins wees. Dit sou ’n dom en te rp ren eu r wees wat ’n 
m eerd erh e id  ongeskoolde m ense in d iens neem  sonder om die koste-effektiw iteit te 
be reken . D it sou ewe dom  van hom  w ees om na te laat om op beginselgrondslag sy
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werkerskorps op te lei en te dem okratiseer.
Die staat durf nie ’n bedryf se relatiewe outonom ie of soew erein iteit in eie kring skend 
nie. In die afgelope drie  ja a r  is soveel bedrywe ten gronde gerig en word die kanse vir 
’n hoër lew enstandaard  in p laas van beter, d ram aties slegter. D it beteken  nie dat die 
s taa t hom self kan verskoon  w at d ie  beskerm ing  van d ie reg te  van d ie  sw art w erker 
betre f nie. Dis die essensiële taak  van die staat om  die regsbelange van al sy burgers te 
harm onieer.
D it lyk dus v e rstand ig  om  v o o rk eu rb eh an d elin g  te  b ep erk  to t gevalle  w aar gelyke 
m e r ie te  b e s ta a n . D ie  m o o n tlik h e id  van a a n s te ll in g s  van  sw artes  te r  w ille  van 
navolgensw aardige m odelle verdien aanbeveling. O ok Hugo beklem toon dat spesiale 
kom penserende onderwys- en  opleidingsprogram m e die aangew ese weg is om  m ense 
d ie g e leen th e id  te  gee om e ffek tie f m ee te d ing om  ’n pos. Hy (H ugo , 1990:115) 
verwys na in te ressan te  sta tistieke  in verband  m et d ie  uitwissing van ongele tte rdheid  
onder die blankes: in 1937 is £8 147 211 aan blanke onderwys bestee en  £677 518 aan 
sw art onderwys. "No one should be advanced beyond his o r her capabilities. If  this 
does occur, it can ta in t leg itim a te  ach ievem en ts. T he a ch iev em en ts  o f  b lacks in 
previously white positions must be real and indisputable" (H ugo, 1990:118).
In die lig van die A m erikaanse ervaring  is d a a r rede om te  w eifel as dit kom by die 
w etlike  a fdw in g b aarh e id  van affirm ative action. H ugo m een  e g te r  dat "any black 
a d v an cem en t p ro g ram m e m ust have tee th , p re fe ra b ly  leg isla tiv e  ..." en  d a t d a a r  
"written goals and tim etables" m oet wees. Hy noem  m eer as een  keer die verpligting 
van sanksies en allerlei strafm aatreëls sou d aar nie voldoen word aan  die vereistes nie 
(Hugo, 1990: 116, 118).
8.4 Onderwysvoorsiening
O m  gelyke kanse vir alm al te b ev o rd er is onderw ys-voorsien ing  d ie  sleu te l. G een  
dem okrasie kan op d reef kom sonder sekere basiese kom petensies by die burgery nie. 
K onkreet gaan  dit oor getn ternaliseerde w aardes soos indiw iduele outonom ie, vryheid 
en  verantw oordelikheid, gem eenskapsbetrokkenheid, regsbesef, respek vir ’n m eerder- 
heidsoordeel.
O p veel terre in e  w ord reeds gewerk aan  taalvaardigheid in Engels - ’n sleutel to t hoër 
onderwys in d ie land vir die m eerderheid. H iernaas is die instelling van spesiale oplei­
d ingsprogram m e noodsaak lik  om  te kom penseer vir a g te rs tan d e  in sw art onderwys. 
D ie op leid ingsprogram  vir sw art onderw ysers wat al hoe lank  aan  d ie gang is, m oet 
m eer aggressief bem ark word. V eral word hier gedink aan  spesiale onderwysinstellings
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wat die oorbrugging na m eer gevorderde tersiêre inrigtings m akliker kan maak.
Die realite it van kultuurverskille in ’n geïn tegreerde sam elew ing kan gehan teer word 
d eu r spesiale p rogram m e op skool, un iversite it, ensovoorts. D it kan veral e ffek tief 
d e u r  d ie  m ed ia  a a n g e b ie d  w ord. M eer g e le e n th e d e  m o et ook g esk ep  w ord vir 
kom m unikasie oor kultuurgrense heen (Hugo, 1990:118).
D it gaan egter oor m eer as onderwysvoorsiening. Dit gaan oor totale  gem eenskapsop- 
heffing. In hierdie verband is die kwalifikasies van M aphai ter sake.
8.5 Verskille in lewensbeskouing
Die basiese verskille tussen groepe in Suid-Afrika het te doen met hul lewensbeskouing. 
Jode  en  A sia te  sal h ier soos e lders die hoogste inkom ste g en eree r op  grond van ’n 
lew ensbeskouing (of ‘natuurlike aanleg’) wat hulle daartoe  in staat stel. Die opheffing 
van sw art gem eenskappe behels die kultivering van ’n w aardestelsel wat nie W esters- 
indiw idualisies-hebsugtig en ook nie tradisioneel Afrikaans-kom m unaal-sosialisties sal 
w ees nie. W at oorw eging verdien , is ’n an d er w erkse tos wat indiw iduele prestasie  
beklem toon, ’n ander siening van tyd en die bevraagtekening van daardie  kante van die 
kom m unale denk- en leefpatrone wat die etos van indiw iduele verantw oordelikheid en 
prestasie in gedrang bring.
8.6 Onderwys en gemeenskaplike lewensbeskouing
Soos Loury m oet ’n m ens pleit vir die aan lee r van w aardes. Onderwys m oet ingestel 
wees op ’n gem eenskaplike  lew ensbeskouing. M et 77%  C hristene  in Suid-A frika is 
hier ’n geweldige geleentheid om die Christelike mens- en wêreldbeskouing en etos uit 
te dra.
Volgens G ild e r is die etos wat vir Afrika gepropageer m oet word dié van geloof, gesin 
en werk. D ie A m erikaanse skrywers w aarna verwys is, onderskryf dit. Dis ’n eenvou- 
dige sam evatting  m et onpeilbare  uitdagings. V ooruitgang wat vryheid en geleentheid 
be tref, kan nooit geskei word van w elvaart nie en  w elvaart hang saam  m et ’n w erks­
etos. H ierdie w erksetos vind sy diepere grond in die w aardes van die gesinslewe en uit- 
eindelik  in geloof. "Faith, in all its m ultifarious form s and lum inosities, can by itself 
move the m ountains of sloth and depression that afflict the w orld’s stagnant econom ies 
(G ilder, 1981:210). O ok hy is krities oor sosiale voorsiening as d ie oplossing vir alle 
so s ia le  p ro b le m e : w e lsy n sp ro g ram m e "rem oves th e  in itia tiv e  to in v en tio n  and 
am bition, and blocks the route of work, faith and family" (G ilder, 1981:122). T eenoor
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die  a k tiv is te  w at d a a ro p  h a m e r d a t rykdom  a rm o e d e  skep , ste l G e o rg e  G ild e r  
(1981:98-99): "How m uch sim p le r th an  d iligence  and  study  a re  the  fo rm u las of 
expropriation! Property  is theft. H ate is comm unity. V iolence is freedom . Reality is 
oppression."
Die sm arte van A frika is ten  nouste verbonde m et d ie p rob lem e rondom  huwelik en 
gesin. Lewensbeskoulike uitbouing op hierdie terrein is m eer as noodsaaklik.
In Suid-A frika m oet d aa r ook d ram atiese  stappe gedoen word om valse s te reo tiep e  
persepsies af te breek  en om bestaande problem e te hanteer.
W at die m entaliteitsverandering  b e tre f (vgl. Hugo, 1986:67-69), m oet verder beklem ­
toon  word dat die u ite indelike  sam eb indende  fak tor nie ’n m onolitiese kultuur o f ’n 
g e m een sk ap lik e  taa l is n ie, m aa r ’n gem een ska p like  w aardesisteem  w at d it a lles 
transendeer. Die ontdekking van hierdie gem eenskaplike w aardes is afhanklik van die 
sosiale interaksie, iets wat steeds om elke hoek en draai deur die kanker van apartheid  
gekortw iek  w ord. O n b ek en d  is onbem ind . H ie rd ie  g em een sk ap lik e  etos wat ook 
h ierbo bep le it is m et die form ule geloof, gesin en arbeid, vind sy kern natuurlik  in die 
gebod van die naaste lief te hê soos jouself en aan ander te doen soos wat jy wil hê dat 
aan jou gedoen sal word. "It is love that revitalises the group identity from  a  fixed and 
sta tic  idea  in to  a living, grow ing, dynam ic hum an p h en o m en o n  th a t expresses the 
reality of the dynamism and openness o f hum an existence" (Kriel, 1986:145).
8.7 Vem uw ing na G ods beeld
D it is ’n e to s w at in C hristus m oontlik  gem aak w ord in m ense w at vernuw e is na sy 
beeld. V an hulle geld:
Hier is dit nic van bclang o f icmand Griek of Jood is nic, bcsny of nic bcsny nic, andcrtalig, 
onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hicr is Christus allcs en in almal (Kol. 3:11).
D ie  h e ilig e  k o e ie  van  a p a r th e id  w o rd  h ie r  in e en  sin  g e re la t iv e e r :  e tn is i te i t ,  
kultuurgewoontes, taal, beskawingspeil en die implisiete sosiale stand.
B inne d ie konteks van die nuwe m ensheid in C hristus is d ie eerste  en laaste taak van 
affirm a tive  a c tion  sk u ld b e ly d en is  en  sku ld v erg iffen is  te r  w ille van  v e rso en in g  en  
gem eenskaplike groei.
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